執筆者紹介 by unknown
烏
谷
知
子
（
か
ら
す
だ
に
と
も
こ
）
教
授
▽
『
上
代
文
学
の
伝
承
と
表
現
』（
お
う
ふ
う
）
久
下
裕
利
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
）
教
授
▽
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』
（
新
典
社
）
▽
『
変
容
す
る
物
語
』
（
新
典
社
）
▽
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』（
新
典
社
）
▽
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
物
語
絵
の
視
界
』
（
笠
間
書
院
）
▽
『
物
語
の
廻
廊
『源
氏
物
語
』
か
ら
の
挑
発
』（
新
典
社
）
▽
『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
）
▽
『
物
語
絵
歌
仙
絵
を
読
む
』（
武
蔵
野
書
院
）
齋
藤
彰
（
さ
い
と
う
あ
き
ら
）
教
授
▽
『
徒
然
草
の
研
究
』（
風
間
書
房
）
▽
『
諷
増
抄
』（
新
典
社
）
▽
『
新
編
国
歌
大
観
』
三
七
十
巻
（
共
著
角
川
書
店
）
▽
『
大
歳
時
記
』（
共
著
集
英
社
）
▽
『
日
本
古
典
へ
の
誘
い
100選
Ⅱ
』
（
共
著
東
京
書
籍
）
東
晴
美
（
ひ
が
し
は
る
み
）
非
常
勤
講
師
▽
「
伝
統
演
劇
か
ら
み
る
近
代
逍
遥
の
近
松
研
究
」（「
総
研
大
文
化
科
学
研
究
」
2号
）
▽
「
劇
評
ジ
ャ
ン
ル
の
文
化
史
近
代
へ
の
転
換
」（『
日
本
研
究
』
第
40集
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
▽
「
二
代
目
市
川
左
団
次
の
訪
欧
と

鳴
神

一
九
〇
七
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
と
一
九
一
〇
年
の
日
本
文
壇
の
関
わ
り
か
ら
」（『
日
本
研
究
』
第
44集
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
笛
木
美
佳
（
ふ
え
き
み
か
）
准
教
授
▽
「
再
考
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
遠
藤
周
作
書
簡

三
田
文
學
（
第
88巻
99号
、
平
成
21年
11月
）
掲
載
、
松
井
千
恵
氏
宛
六
通
に
つ
い
て
」（「
遠
藤
周
作
研
究
」
8号
）
▽
「
過
去
か
ら
現
代
へ
の
箴
言
遠
藤
周
作
わた
し
が
棄
て
た
女
の
今
日
性
」
（
「
学
苑
」
851号
）
▽
「
遠
藤
周
作
深
い
河
論

玉
ね
ぎ
に
秘
め
ら
れ
た
も
の
」（
「
遠
藤
周
作
研
究
」
3号
）
▽
「
深
い
河
後
の
遠
藤
文
学


女
を
中
心
に
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
」
27号
）
▽
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
円
環
森
田
ミ
ツ
を
め
ぐ
っ
て
」
（
柘
殖
光
彦
編
『
遠
藤
周
作
挑
発
す
る
作
家
』
所
収
至
文
堂
）
嶺
田
明
美
（
み
ね
だ
あ
け
み
）
准
教
授
▽
「
形
容
詞

高
い
の
使
用
実
態
に
つ
い
て


強
い


大
き
い

な
ど
と
の
ゆ
れ
の
可
能
性
の
指
摘
」（「
学
苑
」
893号
）
▽
「
近
代
小
説
等
に
お
け
る
～で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
類
と
～で
は
な
い
で
す
か
類
の
使
用
頻
度
に
つ
い
て
」（「
学
苑
」
855号
）
▽
「
第
4
章
日
本
語
学
関
連
サ
イ
ト
の
紹
介
」（『
講
座
Ｉ
Ｔ
と
日
本
語
研
究
7
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
情
報
収
集
』
明
治
書
院
）
▽
「
第
6編
第
4節
方
言
」（『
作
手
村
誌
本
文
編
』
愛
知
県
新
城
市
作
手
村
誌
編
集
委
員
会
）
▽
「
視
線

視
点
と
目
線
」（
「
学
苑
」
809号
）
元
吉
進
（
も
と
よ
し
す
す
む
）
教
授
▽
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
事
典
』
（
共
編
東
京
堂
出
版
）
▽
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
14（
若
菜
上
後
半
）』（
共
編
至
文
堂
）
▽
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
33（
薄
雲
朝
顔
）』
（
共
編
至
文
堂
）
▽
「
更
級
日
記
の
橋
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
断
橋
の
風
景
」（「
学
苑
」
807号
）
▽
「
更
級
日
記
の

ち
ち
ぶ
の
山

に
つ
い
て
父
と
娘
の
東
国
」（「
学
苑
」
891号
）
▽
「
更
級
日
記
と
上
総
国
笠
森
観
音
」（「
学
苑
」
903号
）
（
五
十
音
順
）
執
筆
者
紹
介
